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由劉坤一初任總督的表現看晚清的政治風街
李國祁
本文為歷史學報第一期拙著「同治中興時
4期劉坤一在江西巡撫任內的表現」的啥時弱，在研究期間曾得國
家科學委員會補助，謹在此聲明感謝。
、前…
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劉坤一自同治十三年十二月(一八七五、一)由江西巡撫調署兩江總督，至光緒一兀年十月(一八七五、一一)出任兩廣總督
，復於光緒六年七月(一八八
0
、八)調任兩江總督，至次年十二月(一八八二三一)被劫閒缺交卸職務(註一)，前後共任總督
七年整，是為劉氏第一次出任總督時期。在此時期內清政府因牡丹社事件日併琉球積極籌備海防，復因規復新疆及伊塑事件，中 俄關係緊張，於是海防塞防之爭激烈。而劉坤一身任兩江兩廣總督，地位舉足輕重，故由其言論及政治表現中可窺知光緒初年督 撫對籌議海防的實際反應，與當時地方政治的真實情況。所以本文以劉坤一為中心，來探討此時期政治的利弊，俾了解李鴻章所 主持的清季自強運動何以不能成功。
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→「、署任兩江總督時期
同治十三年十二月初五日(一八七五、一、一二)，旨命劉坤一調署兩江總督兼南洋通商大臣。於是劉坤一的故治生控畢迴
路轉更上層樓，展開了一個新的境界。劉坤一之所以能署任兩江總督，正如同他的出任江西巡撫情形一般，並非是以突出的工作 表現而得來的。在兩江總督轄下的三省中，江蘇省由於是全國文化經濟最發達的省份，地位最為重要，而且根攘統計資料，其巡 撫升任兩江總督的可能性也最大，比例高達
mZ(
註二)，安徽與江西兩省地位不及江蘇省，何況在同治十二年(一八七三)劉坤
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一會因加征錢糧問題破草職留任，降為三品頂戴。同治十三年十月(一八七四、一一)雖因慈禧太后的四旬萬壽節加恩悉于豁免 ，依復其原有的職位，但究竟過失草除未久，何能於相距僅約一月的時間內?調署兩江。故劉坤一之能出署兩江總督是一個很值 得探究的問題。
按兩江總督一職自太平天國平定後，清廷均選擇有軍功者扭任，而且多是選擇湘軍出身，或與湘軍有相當關係者扭任。(註三)
當同治十三年李宗羲因前辭職時，江蘇巡撫為吳元炳，丈職出身，安徽巡撫裕祿，滿人，均因到任未久，(註四)似不及劉坤一既 有軍功，又是湘軍主要領袖，時已任韓撫九年，條件為優。
再就此時期出任總督的其他諸人情形來君，約可分為兩類
••
一、是業已久任總督者，此類人物中大多是軍功政績卓然者，如
李鴻章左宗棠。或與宮廷有特殊關係者，如吳棠。一是業已久任巡撫而晉升者，亦即積資而升遷至總督者。茲將兩項列表如下
••
一、業已久任總督者
••
直隸總督 做甘總督 四川總督
二、業已久任巡撫而升任者﹒
湖廣總督 兩廣總督 閩斯總督 署雲貴總督
李鴻章 左宗棠 吳棠
同治九年出任此職，至光緒廿年 同治五年出任此職，至光緒六年 同治六年出任此職，至光給一兀年
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係由湖廣總督(同治六年至九年)調任 係由閩斯總督(同治二至五年)調任 係由閩斯總督(同治五至六年)調任
問治九年出任此職，至光緒八年係由淵撫(同治四至六年)調研撫(同治六至八年)再升任本職 同治十三年出任此職，至光緒一兀年係由院撫(同治五至十三年)調升 同治十年出任此職，至光緒三年係由豫撫(同治五至十年)調升 同治十二年署任此職，至光緒二年係由提撫(同治七年至光緒二年)升署
資料來跟
••
各人任期採自
••
郭廷以，近代中國史事日誌第二冊，頁一七至四四，主要督撫表。
李翰章 英翰 李鶴年 特毓英
根據上衰，可看出劉坤一的署任江督顯然是屬於表中第二項的情況，即因業已久任巡撫而得調升。甚至在該項的情況中，劉
坤一亦是屬於條件優越的。因為他已出任輯撫九年，較表中第二項下諸人任巡撫時期均長。再就此項下各人的實際情況觀之，除山(寸毓英的署濃督情形較為特殊外，其餘諸人的調升總督，幾乎是由於任巡撫年久資深的因素居多，而政積炳然的因素較少。顯然 地資深一項條件在清政府任官的標準中是佔相當比重的。
當然清代任官的標準非僅資深一一頃，一般而言，更重要的是尚要有良好的人事關係。而劉坤一之所以能得署任江督，亦是得
力於此。在湘軍的領袖畫中，劉坤一在早期雖然是後輩，但自出任輯撫後，情形逐漸改觀，至同治末年已成為湘軍中舉足輕重的 重要領袖。很多原被現為前輩的湘軍重要人物如劉長佑郭嵩熹劉蓉等，或己去世，或在出任巡撫總督後因表現欠佳，應付不得機 宜，聲墓地位逐步下降，甚至於一騙不振，難於再起。而劉坤一因其雍容穩健的作風，得久任諸撫，扶搖逐漸上升，成為資探望 重的巡撫，湘軍重要的人物。劉坤一資望的逐漸上升，固然得力於其久任韜撫，就另方面言，亦得力於善於與人相處。非僅湘軍 的首腦人物曾國藩左宗棠極為稱讚劉氏，認為他是一個幹練的能吏，甚至他與准軍首領李鴻章亦維持相當良好的關係。由劉坤一 的函牆中，我們可以清楚地看出，他與李鴻章的關係如何在轉變，並且由這種轉變的過程中也可以了解劉氏的為人處世是如何注 重權勢的轉移。在早期他對李鴻章自稱「弟」或「鄙」，即使在李署任江督是他頂頭上司時亦然。(註五)但是自同治後期李的權 勢日漸顯赫時，他則改稱「晚生」'(荳
C
態度甚為恭謹，並對省內准軍的幹部劉秉璋沈保靖等極力優容。
在中央政府的人事關係方面，就現存的材料而言，難於找出劉氏究倚何重臣為奧接。但根據劉坤一的函脂，可知他與內閣侍
讀學士朱學勤有不凡的友誼。幾乎劉民對中央政府遇有任何難題，均致函朱學勤相計議，由朱民代為側面安排。朱學勤漸江仁和 人，成豐三年(一八五一二)進士，以翰林院庶吉土改戶部，入直軍機處，任軍機領班，先後典機密十七年之久。樞廷諸大臣深相 委重，與文祥關係尤深。(註七)由此一極為簡單的朱學勤履歷，我們已可看出，劉坤一與朱學勤的深厚關係對劉氏的官運宇通幫 助甚大，或更好於完全倚靠某一重臣為奧接。
綜上所述，可知劉坤一的署任兩江總督，實得力於
••
一、資深，出任韓撫九年，非僅在兩江三個巡撫中他最資潔，即在全國
的巡撫中，亦甚資深。二、軍功與湘軍出身，他的軍功雖不顯赫，但均是湘軍的重要領袖，甚至此一重要領袖的地位，亦是因為 在湘軍的資深與久任聾撫關係而得來。三、人事關係，無論在中央興地方他均得人和，有奧援。至於治績，由於在同治十三年十
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四
月以前!他仍是革職留任，降為三口問頂戴，顯然對他的升署而言，是不為君重的。如果劉坤一的這種情形可作為一個貫一例來說明 晚清的政治現象的話，則我們可以了解，不注重治績，社注重資深與人事關係'實是造成晚清政治竄敗的一項重大原因。
劉坤一是於光緒一兀年二月六日(一八七五、三、一二)正式接任署兩江總督，而於是年十月廿一日(一八七五、一一、一八
)交卸職務，出任兩廣總督。前後在任僅八個半月
o
甚至這八個半月中，四月廿六日(五、三
0)
清廷已正式任命沈藻禎出任兩
江總督兼南洋通商大臣。因此劉坤一的署任兩江總督時間鈕暫，是不能有任何作為的。在署任兩江總督期間，劉坤一僅做了兩項 比較重要的工作，一是江北潛糧的海運，一是長江下游防務的整頓。
江北潛糧的海運原籌議於李宗羲任總督時代，劉民不過是執行已籌辦的工作而已，而且此事重貴在江蘇巡撫及滑運總督，兩
江總督所負的責任抵是監督。劉坤一原是反對洋務新政的，此時改用招商局輪船海運潛米顯然與他個人的中心思想有達，但倡 議於李鴻章等，(註八)劉坤一抵有執行，而且自同治十二年(一八七一二)以來，蘇南斯江泊米均已改由輪船海運，頗有成殼， (註九)使他亦無反對的可能。，
在處理的方法上，江北糟糧改由輪船海運，遠較蘇南斯江所實行的更為成功。是直接由鎮江以輪船裝載，放洋赴津。省去在
上海交兌的麻煩與費用。也省去了清米中途的損耗，白然草除不少弊端。(註十)就裝載的數量而言，光緒一兀年江北潛糧改由輪船 海運並不多，僅八萬二干餘石。但從此奠定了良好的基礎，使輪船海運潛米的措施擴展到蘇北地區。
對劉坤一個人而言，江北潛糧改由輪船海運予彼一新觀念，使他對輪船的價值有較新的認識，而或多或少更改其對洋務新政
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的偏見。
整頓長江下游的防務是清廷在同治十三年日軍侵台的刺激下，所積極交辦的一項重要措施，亦即是所謂「海防之議」全國性
運動中的一環。此事亦發端於李宗羲的任內，劉氏接事後繼續予以興辦。劉氏的貢獻主要在若干炮台的改建。民於接事僅一個多 月後，曾親自巡觀沿江防務。由於焦山炮台位置過低，江潮盛漲時有進水之慮，故劉氏加以改建，移後二十餘丈。象山炮台則加 築防洪堤疇。江陰北岸劉聞沙炮台因與南岸炮台相距太近，發炮有毀壞南岸炮台之盧'故從彭玉麟之議，下移三且，改建於十耳港。(註一一)
此外他並親坐威靖兵輪校閱江蘇兵輪演習，巡祖江南製造局，對軍火輪船與器械的製造作實地的了解。劉民對江蘇街有的兵
輪認為無一號可靠之船，而對當時兵輪管帶台灣道吳大廷亦認為非統領輪船的人才。(註三一)但是由於他短暫的署任，均未曾加以 整頓，並深自慶幸因瓜代有期未曾加以整頓。他自稱是
••
「於船於人均屬茫然。」此時劉坤一已逐漸感覺到於洋務新政一無所知
是不行了。
對於江南製造局的情形劉坤一同樣感到不滿，他認為
••
「西洋船炮日事新奇，而中國經費有限」'應先擇得力合用者由天津
福州各局分途製造。主三二)在致李鴻章的函中，他支持局中的意見，江南製造局應集中物力財力，專治鐵甲輪船及槍炮二一項。 (註一四)俾易見功。他的這種君法顯然也是切中時弊的。但是在心理上，劉坤一始終受中國學習西技徒陳費經費，難得西人之長觀 念的影響。甚至他對開礦也認為
••
「時議以各省煤礦頗多，將用西法開採'誠不無小補。而或謂發洩太甚，有傷地脈，有礙生計
，似亦不為無見也。」(註三立)顯然的劉民對當時洋務新政的論調是有模稜兩可的意味。在內心中因受舊觀念舊思想的影響，傾向 於排斥此等新政，在外表上因此等新政既為朝廷所實力推行的又不得不予附和。因而在言詞間模稜兩可，在執行上並不積極，大 多是採用官場中老手法﹒浮光掠影，敷衍了事。這種晚清政治上的陋習才是造成洋務運動難於有成的重大原因。
然而就另方面言，由劉坤一的這種模稜兩可的言論，我們也可以君出，他在不斷地改變。署任江督雖僅猩猩的幾個月，但是
因實際接觸到洋務新故，對他仍發生相當的影響力。故署任兩江總督時期是劉坤一思想轉變時期。由於這種思想上的轉變，拋棄 過去完全不推行洋務的觀念，或多或少推行洋務，去盡量適應當時的政治環境，因此才賦予日後劉氏在晚清政壇上長期此立不倒 的可能。
光緒一兀年是中國近代史上海防之議時期，也是所謂海防塞防之爭時期。在當時朝野熱烈地討論海防塞防兩者孰重，身為署兩
江總督的劉坤一，自是不能不表示意見的。大體而言，他支持左宗棠的塞防主張，贊成武力收復新疆。民於致何樣山的函中曾說
• .
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「海防之事議論務尚新奇，深虞一涉張皇，不徒無益，而且有損。月初欽奉寄議，措置極協機宜。其於開煤礦置鐵炮先
行試辦，並分別指定地方數目，尤徵廟算。至謂緩西北而急東南，誠如來指，大為失策。仰賴朝廷聖明，不為臆說所動，實 宗社無疆之休。前代得失，列在簡編，國家經營新疆，聖武記論之最篤。彼時卸不料俄人今日之長蛇封家也。強鄰倡處，將 來為禍之烈，豈獨關融哉!東三省為我朝典王之地，不可不及時網體。」(誼一六) 在致左宗棠函中，他更明白表示
••
「凡老成之人亦莫不以緩西北而急東南為非策。」(挂一步他雖然亦承認東南的海防是切要
之圈，但對於總署及李鴻章做法認為是
••
「然如客歲之張皇，似不免有靡費之處。而聰明才智之士務為新奇，竟欲舉中國之制度典章盡變而為英為法為美為普。
」(註一八) 由劉坤一的這些一言論，我們可以君出他自認為是老成持重之人，始終具有一種保守的衛道思想，將當時的籌議海防，使用新
式船炮，看成為
••
務為新奇，虛靡國臂，意欲舉中國之制度典章而為英為法為美為普。他的這種思想與當時以李鴻章為首的洋務
派思想，始終是有相當距離的。當然他的支持左宗棠不放棄新疆的經營，除去其個人的看法外，亦受到同是湘軍集團，與左宗棠 有深厚關係的影響。
在劉氏支持塞防的意見中，我們也可以君出他仍是具有相當的遠見的。此時他已了解到經營東北的重要，主張未雨絢煙。這
種敏睿的遠見是劉氏日後在晚清政擅上能居於領袖地位的一項重要原因。蓋由於這種遠見才使他對國際政治局勢能識其大體，日 後的東南互保正是由於這種識其大體的對外認識而完成的。
署任兩江總督對劉坤一而言，非僅使他接觸到洋務新故，使其思想或多或少的逐漸改變，而且在事業上亦予劉氏以晉陸的梯
階。他的出任兩廣總督固是因此而得來，甚至日後由兩廣總督再調任為兩江總督，以至於光緒十六年於歸養田里十年後再起為兩 江總督，均是種因於此。故在時間上他的署任雖僅超值的幾個月，但在影響上卸及於他的後半生。這是任何人事先所臆想不到的 ，也可以說是劉坤一個人的機運。
( 164 )三、實任兩廣總督
劉坤一的出任兩廣總督發表於光緒元年八月初二日(一八七五、九、一)。由於當時新任兩江總督沈藻禎仍在台灣，一時無
法到任，故他於是年十二月廿一日(一八七六、一、一七)方才正式接任。兩廣位於沿海，洋務夷務肇興於此，因而兩廣總督的 責任與兩江相同，是始終與夷務洋務有關的。劉坤一思想保守，洋務夷務均非所長，而他竟實任兩廣總督四年之久，
2
一九)此固
因民熟習政治，老於官場，另方面在此四年中他確實能改變自己，適應環境，在表面上也或多或少的興辦了些海防新政。軾是這 些新政均是浮光掠影敷衍塞責，並沒有能在兩廣生根。當然在此四年中其措施最為清廷滿意的仍在於財政、一般軍務及吏治的整
頓
光緒初年清廷的施政方針既是以籌辦海防為目標，劉坤一對此一政治環境認識得非常清楚。為了個人的政治地位，以及順應
潮流，符合當權者的意旨，他必賓在籌辦海防上表現積極。因此洋務雖非彼所喜，而亦聽有勉力為之了。首先在剛接事不久，即 表示對李鴻章沈藻禎的籌辦新式海軍，作部份經濟支援，說
••
「廣東為洋務權輿，且為中西交關門戶，似與別省情形不同，應以粵海關稅如數解往北洋，以符先行創辦該處水師之議
，而截留座金為本省海防經費，庶為兩得。想幼帥與合肥相國通籌全局，當亦以為然也。」(草
δ)
甚至對李沈要求撥解海防塵金，他雖極感不滿，(註二三仍應允以
••
「如能仰託威一蝠，庫儲稍有起色，必當有以報命。」
(註二二)劉坤一對李鴻章此時的顯赫權勢是有所顧忌的。
其次他於一福建所購蚊子輪船駛抵香港時，命來廣州表演，於光緒二年正月廿七日(一八七六、二、二一)親偕巡撫張兆棟前
往參觀。(註二一一一)次年花費八萬元購置英人在黃埔所設的船塢，要自行仿造此種近海使用的小炮艇。及光緒五年秋，北洋在英訂購 的蚊于炮艇抵港時，民復請之來粵，親與廣州將軍長善率領部屬前往參觀，並囑機器局委員拖在鈺溫子紹攜帶工匠仔細查看，予 以仿造。根據劉氏的意見，認為在英購製的鋼亮蚊子炮艇，由於容易碰損，中國不能修捕，並不適用於水淺石多的廣東沿海。艇
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中所裝配的前膛炮亦裝彈施放不便。而且兩艘購價三十餘萬兩實嫌太貴，廣東無力負扭。因此他要在廣東仿造木亮炮艇，裝配十 八噸的後腫炮。根接他的估計，造價除炮由庫存給領不計外，每艘僅需銀二萬餘兩。並決定先行試造兩艘，一由機器局委員溫于 紹捐造，一由廣東省庫出資。(註二四)
根攘劉坤一的看法，他赴反對花費巨資購買外國鐵甲艦的。他認為鐵甲艦造價太貴，以中國有限的財力僅能購買二一艘，而
南北洋海面遼闊，力量實嫌單薄。何況鐵甲船亦須以木亮兵輪為輔，故他極力的主張自製木亮兵輪。非僅在他個人的轄區廣東仿 製'亦奏請分由江南製造局與福建船政局製造。(註三五)
綜括上述劉坤一此時對創辦新式海軍的意見，我們可以看出他是反對李沈的做法，並要獨樹一幟的。表面上君他所舉述的理
由似是振振有詞，而宜際上卸是根接一知半解的知識，妄作靜而不質的妙論。首先鋼亮船易於碰損之說已是想像之詞。其次廣東 水過石多不適於用此種兵輪之話更是強詞奪理。木亮兵輪並無不好，但以當時廣東造船的設備，溫于紹等造船的技術'以及中國 倫工減料的陋習，均是無造成合乎標準木完兵輪的可能。故最後所謂的自行仿造，也不過是虛應故事，敷衍塞責而已。由此可知 當時洋務新政的不能有成，並不完全在於頑固者的反對，而一般官僚用偷天換日的手法，表面支持，實則用這種倒是而非的言論 來使其原有的計劃完全變質，亦是相當重要的。伺時由劉坤一對創辦海軍所耍的政治手法中，我們也可以了解，此時的劉坤一已 非江西巡撫時代的劉坤一，他已失去賞心任事的作風，而成為相當油滑的官僚。
至於劉氏的主張由江南製造局及福建船政局製造木亮兵輸，亦是出之於一種私心。因他過去的得力助手黎兆棠在此時出任福
建船政局的總辦，劉氏的言論亦意在予黎兆棠一種支持。
廣東原是得風氣之先講求海防的省份，在劉坤一出任總督以前，已有一校規模略具的輪船水師。同治五年(一八六六)蔣益
盟任巡撫時，曾向英法購買了經靖、澄清、飛龍、靜浪、安瀾、鎮濤等七隻輪船，作為緝私捕盜之用。及同治十三年(一八七四 )總督瑞麟與巡撫張兆橄奏設機器局，由委員鄉紳溫于紹在局製造輪船，先後完成內河小輸十六隻。(註廿六)故至劉坤一出任爾
總督時，廣東尚存有輪船廿一隻;(註廿七)數量甚為可觀。惜多
••
「船身一扁窄，不能敵巨漫之風禱，且船中存煤不多，正可到
( 166 )一日往還之處。」(註廿八)因此與外海的防務毫無禪益。
劉坤一對廣東海防的構想是要多造木亮兵輪分佈沿海，興修炮台，多購炮位，以資戰守。(註廿九)根接他光緒二年間五月一
日的奏報，他似乎已準備大規模興辦。但是白光緒二年閏五月一日(一八七六、六、二一一)他奏報此海防計劃起，至光緒五年十 二月初四日(一八八
0
、一、一五)再奏請仿造木完蚊子炮艇，前後三年半的時間，廣東所造的僅有
••
海長青、執中、鎮東、輯
西山號木完小輪，〈註卅)真正兵輪未曾製造一艘。而且他光緒五年十二月初四日奏請仿造蚊子炮艇時，已在清廷發表其任兩江總 督之後，兩週後並即交卸粵督職務，故此次的奏報可以說是懷他人之慨。
就整個劉坤一在光緒初年籌辦海防的言論與措施來君，他是表面上積極支持，而實際上卸虛應故事，耍了一套官場的慣技。
除了按清廷的規定，由粵海關撥款對棘新式海軍作經濟支援外，他在廣東未曾如他所奏報的實力作仿造洋艦的努力。但是就外表 的成績而言，他非但對李沈等膳艦編練新式海軍的意見，提出振振有詞的修正，而且擁有一小技輪船水師，並仿造了幾隻木完輪 船。如果劉坤一的這種支持籌練新式海軍的作風可作為一個實例，說明光緒初年部份疆吏對洋務新政的贊助態度的話，則技們可 以很清楚地了解，當時洋務新政何以辦不好，新式海軍何以經營了十多年仍然是一事無成。
劉坤一在另一海防事業修建炮台方面，表現亦甚平平。廣東珠江兩岸由廣州至海口，原是炮台林立，但自太平天國軍興以來
，多年失修，而且原有炮台均是土築，所設之炮多係自鑄，因此
••
「禦小盜則有餘，支巨敵則不足。」及同治十三年籌辦海防之
議起，粵督瑞麟及巡撫張兆棟決定於廣州虎門及仙頭三地，參酌中西制度，興建新式炮台。光緒元年底，廣州之中流祖柱大黃 待炮台及仙頭之椅碌砲台，大體均已完成。劉坤一按事後續興建虎門之威遠及下橫擋炮台，於光緒五年冬完工。並計劃改築虎門 東岸之沙角炮台，西岸之浮舟山炮台，及仙頭之放雞山炮台。〈註卅一)在建築的技術與材料方面，則改用長大堅厚之石為基，上 築以三合土，台頂用斜坡，以避開花炮彈。中用隔堆，以防炮之炸裂。下用活軌，以便炮之轉動。並安置前膛後膛新式大炮。接 劉氏自稱，較以前改革殊多。(註卅二)但攘日後他人的彈劫，這些炮台均是虛有其表的。
在海防新事業中，劉氏表現最為良好的，則是製造新式格林炮。廣東自瑞麟任總督時代副會於廣州設立機器製造局，由鄉紳
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溫子紹負責經理造船及造軍火。後因機器局全力造船製砲難於兼顧製造軍火，故張兆棟於光緒一兀年六月另購機器，在西門外曾步 地方，設軍火廠，專造軍火。(註卅三)劉坤一接事後，機器局於造船方面表現雖甚平平，但於製炮方面似有成就。攘劉氏奏報稱 ••
「所製格林炮一項，靈巧不讓外洋，而價格減少大半，直隸各省紛來購辦。」(註卅四)至於軍火廠，因祇製造洋槍炮所用的火
藥，規模叉小，成敗無關宏旨。
劉坤一在洋務方面的表現是一如其海防新政，虛弱徒有其表的。在洋務建設方面，他雖自稱西學館招商局及開辦煤礦為粵省
當務之急，每飯不忘。(註卅五)但是他對黎兆棠等籌議組織遠洋輪船公司||宏遠公司一事，持懷疑態度。(註卅六)認為中國輪 船往外國各口貿易是與外國爭權，將為洋人所忌。而我國既無兵輪保護，又無電線以通消息，各埠更無中國領事代辦稅務，勢必 困難重重。(註卅七)時李鴻章有意遠洋輪船公司由各口海關集資十萬兩為股本，實行官辦，他亦表示粵省難以應命。顯然的由於 個人缺乏國際商業知識，認為這是行不通的事。至於閒礦，光緒三年時曾有鄒吉士欲利用新法探煤，但因徐宗瀛認為
••
「驟用西
洋機器，恐民驚疑，」(註卅八)最後亦未能成為事實。極有可能，徐宗瀛的這種觀點亦深為劉坤一所贊同。
至於西學館，劉坤一的原來構想是仿照福州船政局的辦法，將西學館附設於機器局之中。他對廣州同文館祇收旗人子弟，一
味訓練時文，祇聘一位英員教習，深為不滿。此時他剛交卸署任粵海關監督，結餘廉倖正雜各款及家人應得款項，共銀二十餘萬 兩。他有意以五萬兩辦臉擠，修堤工，另以十五萬兩，交藩庫存儲，以本銀癢辦招商局，利息開辦西學館。(註卅九)但是五個月 後，他突改態度，決心不辦西學館，奏請將廉倖所餘之十五萬兩解交藩庫，作為公項，轉發招商局按年取息，以為儲養洋務人才 之用。(註四十)
劉坤一之所以改變態度，是因為此時他對所謂洋務人才另有一番體認。認為所謂洋務人才應該是
••
「學有體用，識達經權，洞悉夫各國強弱離合之情形，探明朝廷操縱剛柔之機耍，而又將之以忠信，導之以協和，使其
仰我皇風，遵我盛軌，而非僅於一材一藝之末，與各國絮起競長也。」(註四一) 劉坤一對於同文館訓練的人才感到不滿，認為均是幼童出洋，於洋務皆係初學，必數年後始能得其洩近，必十數年後乃漸得
( 168 )其精徵，因此緩不濟急，何況更有半途而廢者。基於這種君法，他主張在廣東搜求於外國語文及洋務業有相當基礎的人才，如伍 秩庸胡璇澤溫于紹等，加以深一層的造就，可供援急之需。(註四二)
劉坤一的這種君法，在當時是切中同文館之弊的。當然在另一方面他是祇注意到近利
1|
洋務人才的急需，而忽略了為國家
作長期的根本的栽培擁有西學人才的遠略。甚至他內心的私意亦不完全在近利
|il
急求洋務人才，頗有一石兩鳥，站名釣譽，博
取消廷好感之嫌。蓋捐倖廉襄義舉本是難能可貴之事，何況捐額高達十五萬兩，而所襄的義舉叉是儲備洋務人才。顯然由此舉可 表示出
••
一、他對洋務一事態度認真積極。二、指出同文館之弊，並提匡正之法，證問他對洋務了解之深，不是李鵝章恭親王
奕訢等人的應聲蟲。僅此兩點已可博得時譽及慈禧太后的欣賞。但更重要的是
••
劉氏捐出這筆錢仍然會由清廷處得到若干實利
，可以澤惠于弟。果然，光緒五年初吏部議定
••
「以一萬兩給予隨帶加五級，其餘十四萬兩准其移獎于弟及籍貫相同之族人。」
(註四三)而洋務人才卸並不因此而有所儲備。
如果說劉坤一任粵督時期在洋務方面曾有少許成就的話，則其成就是在對外的認識與交涉上。首先劉坤一承認現實，認為中
外通好通商是必然之事，即使中國有聖神文武之主起，而內修外攘，也不能閉關絕市，使歐洲各國之人俯首帖耳以去。(註凹四)其 次他相信西洋人志在通商，絕無爭主中原之意。果能駕駛得法，必不與我為難。因此他在對外交涉上，主張
••
「開誠布公，批報
導卻，以服其心，而折其氣。」認為時下所息在
••
「始則多方推右，終則所請皆從，洋人肆其吹求，轉相嘲笑。」(註四五)在光
緒二年致劉長佑函中，他提出一套極為平貫而其功殼的對外原則
••
「應辦便辦，不可推辭，可行即行，不宜遲誤。其實有格碟者，無妨直告以所難，詞尚和平，意賓斬截。洋人性雖狡執
，往往肯聽吾言，縱使未必邊去，亦當持以堅忍。」(註四六) 依靠這一套對外原則，使他在粵督任內於對外交涉上始終未曾出過大的問題。當然此時期他在外交上平穩的表現，亦得力於
用人得當。在初期他以鹿傳霖負責洋務交涉。鹿氏才大心細，為人誠樸達練，為守兼優。踹州北海的閉口與港粵議定巡閱收稅章 程，均是一鹿傳霖經手辦理，頗為妥帖。(註四七)在後期氏於廣東成立洋務公所，專辦交涉事件，由他在當撫任內的舊部粵紳許其
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光負責，亦頗稱職。(註四八)
在對列強的態度上，劉坤一始終認為中國的心腹大患在俄人之於西北，不在西洋之於東南。(註四九)故主張結按西洋以擬俄
人之後，使之不敢南牧。(詮五十)同時他對日本的興起，亦揣揣不能自安。(詰五一)認為琉球孤懸海外，在日本臥搧之側，其被 日併吞絕非中國空一百所能挽同。(註五二)他的這種君法是造成日後漸與英美接近的根本原因。
對於日益惡化的越南問題，劉坤一的警覺性不高。他雖承認越南的王室與琉球的魯衛相同，受倍於強鄰。(註五三)但是他不
主張多派大軍入越，摟法人之恕。並且認為越南究竟自為一國，不宜過份代作主張。(註五四)對於入越的中國飯黨劉永福李揚才 等，劉坤一相信
••
法人既視越南為其外府，未必一任很等橫行。故中國可嚴守邊圓，任其自生自戚。(註五五)利用彼等抵禦法人
侵越，或在越建立漢人政權，他均無此想法。日後清廷派馮于材入越創辦李揚才劉永一幅等，他甚不以為然，相信僅趙淚一軍巳足 應付一切。(註五六)諸此種種，均證明劉坤一的對越政策祇在維持現狀，得過且過。對宗主國權利與義務不太了解，無面對現實 積極準備將來與法人武力週旋的決心。
劉坤一雖然對越南問題採取維持現狀的態度，但對整勸吏治與軍務，嚴懲境內小股匪徒，卸不遺餘力。他於上任之初凹奏稱
( 170 )
「若夫整前吏治固在於用舍之當，考核之精，尤在於實缺人員久於其任。
久任則民情風土得以周知，一切措施並
可竟其心力。否則，五相調署，即心地樸誠者亦不免有五日之見。不時撤換，郎才具明幹者，恐未有期月之功。」(詰五七) 故而在整勸吏治方面他所做的第一步工作，即查明各質缺人員，勸赴本任。並且聲音口
••
「此後如有應行察君及應行更動之員
，亦必遵照部章，不逾十分之一。」他的這項措施君似平庸，實則切中時弊，頗為清政府所喜。蓋清制地方官知府知州知縣等， 中央政府有任命權，地方督撫有考竅調署權。因此地方督撫每利用此一權限，排擠中央政府所任命者。調署自己所喜好者，或借 此安插私人。清季吏治之不能上軌道，與地方官不能久任有相當關係'而地方官之不能久任實亦種因於督撫對之時加調署，安插 私人。今劉坤一能放棄個人的私利，遵守中央規定，前實缺人員赴其本任，並久其任，確是難能可貴之事。其次，劉坤一認定廣東民情苦於多盜，實由於社會風氣好賭而形成。「蓋賭則未有不窮，窮則未有不流為盜者。」所以他接
事後，嚴行禁賭，並勸呆司劃分地段，緝捕盜匪，「編整保甲，絕兵差之勾串，究土棍之窩藏。」亦頗能收一時之殼。(註五八) 對於業已成股的盜匪，劉坤一亦派兵實力勦辦。光緒三年(一八七八)廣東先是有水災，水災後晚稻歉收，因而飢民嘯聚，股 匪特多。當時勢力較大者有
••
清遠縣的歐就起，翁源縣的劉盛發，連平州的謝金炎，以及與廣東昆連的廣西賀縣陳溫幅、宜化潛
振家等。其中尤以潘振家與歐就起兩股最為強悍。潘振家曾會同廣東匪徒黃錫珍等攻打南寧府域，而歐就起曾率眾攻陷佛岡廳。 劉坤一對於這些股匪決不予以姑息，均能迅速剿平。此外，海南島借州於光緒四年發生客土仇殺，以致於客民倡亂。他一面實力 鎮壓飯亂，一面嚴懲失職官員如署擔州知州余信芳、臨高知縣完繼美等。此一亂事遷延至光緒五年四月方告平定。事後他並奏准 安置倍州客民於雷州府濁洲塾荒島及高廉兩府，欲從根本上解決客土不和的問題。對於海盜，劉坤一亦力于剿捕，曾格斃吞山海 盜黃昂喜等。(註五九)
廣東自太平天國亂事後原是社會動盪不安，地方股匪甚多，而光緒三年的饑荒更促成此一情勢的發展，極有可能形成巨大的
動亂，惟經劉坤一的實力整頓，終消禍息於無形。故在吏治與治安方面，劉坤一確是有不少貢獻的。當時由於他的治盜素嚴，廣 東境內的巨梟往往難於在其本籍立足，於是多潛往越南，另謀發展。光緒四年秋署溝州協儘先總兵李揚才的鈑竄越南，就是在這 種情況下發生的。(註六十)
劉坤一由於本人是以軍務起家的，故每於轄區內軍務的整頓甚為注意。他在粵督任內軍務的整頓一如在讀撫任內，著重於男
營裁併入制兵以及對制兵的整訓。當他接事之初，廣東計有水陸勇丁九千餘名，(註六一)民於光緒四年一面淘汰水師兵丁技藝 不精者，一面將外洋內河輪拖巡各船水勇二千三百餘名全部併入正規水師之內，(註六二)使廣東水師額兵稍增為五千九百餘名 ，(詮六三)而水勇僅剩下一千四百餘名。(註六四)他自稱此一措施是
••
「兵歸實用'的不虛廳」'對營務海肪地方緝捕均有神益
。對於陸軍亦操取整編的辦法，於光緒四年前令督撫兩標廣州協水陸兩提標，潮州高州南韶各鎮營練兵。以五百人為一營，編立 營制，加以整訓，前後共練陸軍五千名。他自調這枝軍毆
••
「雖不能保其制勝，而像伍尚有可觀，技藝亦較熟習。」(註六五)這枝
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四
整訊過的軍歐與廣州將軍磨下一千二百名旗營洋槍眩，顯然是廣東防軍的主力。雖然廣東全省陸軍的兵額有三萬二千餘人，陸勇 有六千餘人，但大多數如劉氏所奏稱:「堵汎營署古缺既多，餘亦軾可為巡輯彈壓之用，萬不能責其殺敵致果。」故劉坤一對陸 軍的整訓整編亦是有其貢獻的。
關於財稅方面，劉坤一在粵督任內最大的貢獻是對鹽務與煙塵的整頓。廣東原是產鹽的省份，但由於私梟充斥，故官引滯銷
。劉坤一的整頓方法是
••
加強緝私，並仿照康熙雍正年間的成案，由官家籌款收買餘鹽。在緝私方面，他先製造小輪船五隻'內
河緝私拖船一隻'扒船八隻'在虎門的外，嚴輯私梟
o
並計劃將來由收買餘鹽盈利中，籌款購造出洋大輪船二隻'大銅底拖船七
隻，出洋緝私。至於收買餘鹽的辦法，則成立餘鹽局，委由候補知府張崇悟負責，向號商認借款項數萬兩，作為股本，照時價收 買餘鹽，擇旺銷之埠，搭配銷售，並備滷耗，俾使一商家不受損失。所抽稅巨則每包僅加京羨一分六庫，及委員辦事經費六分七腫 。自光緒二年閏五月閒辦後，一時成投卓著，至光緒三年十一月止，僅一年半的時間，已銷售十四萬一千六百十六包，價款四十 餘萬兩，共收庫稅七萬四千餘兩，而正引亦因此轉滯為旺。故各埠能在短期間歸還昔日積欠鹽款三十餘萬兩。(註六六)
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關於煙塵，劉坤一是採取全省劃一的措施，將廣州與外埠輕重不同的煙庫，平均採用同一稅率，劃一抽收。因此而使廣東煙
直收入歲增鉅萬。(註六七)日後劉氏更借籌措海防經費的名義，在煙塵項下抽捐，由商人黃進源等包抽包繳，先行試辦五年，第 一年認繳洋銀四十二萬元，以後每年增加二萬元。(註六八)此種辦法是承認既成的事實，將鴉斤貿易合法化。在當時鴉井無法禁 止及走私版賣充斥的情況，確也並不擾民，反而增加政府收入。
此外劉坤一亦曾奏請將入口洋米的船鈔減免，俾平抑廣東的米價。(詮六九)而在署理粵海關監督的百日任內，捐聽其應得的
廉倖銀十五萬兩，雖無益於廣東財政，但被視為是不愛財的廉吏。故張佩綸在論「保小仟邊當謀自強」摺中，極力讚揚劉氏。 (註七十)
綜觀劉坤一在兩廣總督四年任內的表現，我們可得到如此的結論;他不是屬於能接受新思想新觀念的人物，因此在洋務方面
進全無成就。但在吏治財政與軍務方面，仍是略有整頓的。如果我們將劉氏在粵督任內的表現，與晚他約十年出任粵督張之洞的治績作一比較，則發現兩者才具的不同。 出任粵督 年齡 粵督任期 海防建設 整個軍務 洋務新政 對外認識 越南問題 吏治與教 育
劉
坤
四四歲 四年(光緒一兀年十二月至五年十二月) L
反對購造鐵甲艦
么表面的自製木亮小輪船 q 山修建虎門威遠半新式炮台 Ah
製造格林炮
L
裁併勇營納入制兵
么用傳統方法整訓制兵 已剿平股匪 L
反對成立遠洋輪船公司
么未曾用新法聞控煤鐵礦 q 山反對同文館現行辦法，主訓練外國語丈及專門知識巳有根 基者為洋務人才
L
俄日為中國大敵
么西洋國家無領土野心 已聯英拒俄 L
主尊重越人自主
么不支持華人如李揚才劉永一瞄等在起活動 L
地方官貴缺者各歸本任，並予久任
么治盜荼嚴 由劉坤一初任總督的表現君晚清的政治風向
張
之
洞
四七歲 五年五個月(光緒十年五月至十五年十月) L
主張大規模練新式海軍
么委託闆廠製造新式軍艦，編練粵海艦隊 q 山修造龍州等地新式炮台 Ah
響設新式兵工廠，欲大規模製造新武器
L
裁萃軍勤軍等老式軍隊
么招募廣勝軍用新式武器及洋操 趴整頓龍州等邊區肪務 L
積極籌劃於南洋各地設領事
么積極進行用西法聞控煤鐵礦 q 山注重新式教育，日後並主張派遣學生出國留學 Ah
主修鐵路，以利民生，並籌劃紡織廠
L
俄法為中國敵人
么籠絡日本 q 山聯英美 L
主張守在四夷，加強我國對越宗主權
么極力支持劉永福，甚至可允其取代越人政權 L
修築圍隨
么查辦鄉匪
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財
政
已不談文教 L
整頓鹽務，行收買餘鹽政策
么劃一煙庫
附註
••
表中有關張之洞的資料採自張文襄公全集及胡鈞張艾莫公年譜
已興辦書院及書局 L
整頓潮橋鹽務，由潮州知府兼署運悶
么鼓勵商捐
一六
根接上衰，我們可君出劉坤一在海防、洋務、越南、軍務及文教諸問題上，其在兩廣任內的表現是無法與後他十年任總督的
張之洞相比的，但在吏治與財政方面仍有表現。劉張的這種不同當然與時代因素有關。劉坤一出任粵督是在光緒元年，早於張之 洞約十年，當時越南問題隱而未顯，中國風氣未有後十年進步，自然在海防洋務越南軍務諸認識上不及張之洞。但是除去這些因 素外，我們也必領承認，劉坤一的才共與時代認識不及張之洞甚多。雖然他任粵督時年齡幼於張之洞三葳'但是他不如張之洞能 接受新思想新觀念。此當然與兩人出身有闕，張之洞是當時知識界的領導者，其本身的學養與思想的敏睿都極為突出。而劉坤一 僅諸生出身，以軍功入仕途，閉口不談文教。故無論在思想見解與學養方面均無法與張之洞相較。但是由劉坤一在吏治與財政方 面的表現，我們也可以了解，他久任巡撫，老於政治，仍是幹練的老吏。祇是將之安放在以洋務海防為重的粵督職位上，是錯用 其才了。而且正由於他是幹練的老吏，因此在另方面他亦深染當時官場的惡習，肯賞心任事之處不及書生本色的張之洞為多。
劉坤一在粵督任內表現的不移積極，極有可能也是受健康情況影響。在此四年中，他一再於信函中表示身體不好，苦於風濕
，光緒四年夏曾大病一場。使之吸食鴉片可能起於此時。
悶、調任兩江總督
( 174 )
光緒五年十月，劉坤一以母病為由請開缺同籍養親。旨准給假兩個月同籍省親。旋奉調兩江總督。故劉氏於是年十二月交卸
粵督返里，次年四月入京陸見，然後赴兩江總督任。劉坤一此次得出任江督，當然仍是因兩江素為湘軍勢力範圍，其歷任總督幾 無不與湘軍有闕，何況民曾久任當撫，並一度署任江督。劉坤一此次出任江督為期甚鈕，僅僅一年半的時間(光緒六年七月七日接事，至光緒七年十二月廿日交卸)。而且他的被劫
與奉召入京於光緒七年七月即已發表，故他在兩江任內賞心辦事的時間至多不過一年而已。在此一年中，由於當時中俄伊塑問題 中日琉球問題嚴重，他的整個工作的重心在於整頓防務與籌議對外政策。
在整個防務方面，他仍本之於在粵的觀念，不認為多造鐵甲艦有益於江防海防。在光緒六年曾奏稱
••
「即使有鐵甲船多隻'而駕駛未能深詣，若邊與之馳騁重洋，以我所鈕，敵彼所長，殊難操必勝之術。加以沿海各省，
相距干且，僅以一軍往來應援，無論鞭長不及，更恐敵船聲東擊西，多方誤我，非制人而不制於人之道。」(註七一) 光緒七年正月在議覆梅啟照奏請整個水師時，(註七二)亦曾表示，江南製造局應專造軍火槍炮，不必再造鐵甲船，致廳工費
。「長江水師係在內地，長龍叫板未始不能得力，彭玉麟決計不用輪船，未始無見。」(註七三)
在防務上他既不主張用鐵甲艦，故而他所經營的防務一如往昔，半中半西，新舊參用的。他將江防的重心置於江陰一帶的炮
台上，在這一帶的江中，上連木伐，下伏水雷。(註七四)並在木街上舖蘆孺泥沙，備水龍水銳，以防火攻。(註七五)他所用的這 些方法顯然與三四十年前鴉片戰爭或英法聯軍時期國人所用的方法大同小異。其不能收殼，是可想見的。光緒七年四月間，由於 彭玉麟奏請造小兵輪十艘，他雖表面表示贊同，結果卸以經費難籌為由，改請先造五艘，而江蘇安徽江西湖北湖南五省各一艘。 (詮七六)每省一艘小兵輪，如何能佈置防務。他對用新式兵輪佈置防務純是敷衍塞責。
在籌議對外政策方面，劉坤一的基本君法是在於當時李鴻章張之洞之間。他一方面贊成張之洞的主張，羈靡日本，俾能全力
防俄，一方面也承認日本必是中國的心腹大患，惟反對聯俄制日。光緒六年三月間劉坤一曾奏稱
••
俄人志圖薦食，為我之勁敵，
應慎重其事，不可輕言戰爭。(詰七七)對於日本，則支持丁日昌的君法，主於琉球問題不必苦爭，俾易轉圈。(註七八)但是他不相 信日俄能互相聯合，共同圖我。(註七九)此後在議覆琉球問題時，更明白表示琉球的藩屬地位與朝鮮越南不同，得失無關痛癢， 主捨棄琉球，羈靡日本，並全力經營朝鮮及東三省以防俄。(註八
0)
他強調俄國與我接壤，其領土侵略遠較英美各國可怕。而東
三省防務必須及早整頓，方可免遭俄人觀視。對於朝鮮，他的君法與李鴻章相同，當結好西洋各國，以杜俄優窺伺
0
萬一真正有
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八
警二中國則當明目張阻，派兵赴援。(註八一)
由上所述，可以看出劉坤一對當時遠東國際局勢的了解是相當遠澈的。此與他固執不肯用新式輪船佈置防務，恰恰成為強烈
的對比。由此種強烈的對比中，我們必贊承認，劉坤一雖思想保守，但並非屬於愚昧無知，狂妄自大，一味主戰的人物，仍是具 有審慎明敏的大臣風度。
在洋務措施方面，此時期正是中國籌議修建鐵路，俾有助於海防及國計民生。(註八二)劉銘傳並於光緒六年冬因伊塑問題奏
請先修清江浦至北京的鐵路。劉坤一對此不表同意。他承認鐵路有益於徵調轉轍，但認為妨礙民間生計。以為
••
「物產之精華，
民生之日用，無鐵路未必見少，有鐵路未必加多。」如果貨物之流通盡為火車所攬，勢必窮民無以為生。(註八三)顯然他對交通 便利可增加貿易刺激生產促進經濟繁榮的理論是昧然無知的。他的這種看法雖甚不正確，但身為兩江總督，反對修建此一經彼轄 區內的鐵路，自然對劉銘傳的建議是有相當打擊。劉銘傳鐵路計劃的不能實現，劉坤一的反對是有其影響力的。
劉坤一在兩江總督任內表現最為突出的，則是查辦招商局，彈劫盛宜懷。按光緒六年初即有人參奏招商局辦理毫無實擠，請
認真整頓。(註八四)當時劉坤一雖已發表為兩江總督，尚未到任，故對此事未能探究。李鴻章遂與蘇撫吳一兀炳敷衍覆奏了事。及 是年十月間，國于監祭酒王先謙再度劫奏，劉坤一遂奉旨在-辦。認為盛宣悽收買旗昌洋行的輪船是人人皆知的失策措施，而其捏 稱已集商股一百二十二萬兩，更是朦混故謹，純粹是買空賣空，套取官款。其為人工於鑽營，巧於趨避。故奏請即予草職。而招 商局所存的官款一百四十餘萬，一律改為官股存局。(註八五)
劉坤一的彈劫盛宜懷實是大快人心的舉動。蓋盛民當時買空賣空由套取官款中獲利的手法，深為士大夫所不恥。但因為是李
鴻章手下的幹員，竟亦莫可奈何。而今劉坤一實力彈劫，白是表示出耿直不畏豪強的風格。當然由劉坤一的彈劫盛宜懷一事中， 我們也可以看出，此時劉坤一由於身為兩江總督，自認為領袖晝倫，有與李鴻章分庭抗禮之意。故及李鴻章覆奏為盛辯護時，劉 坤一於光緒七年三月三日再度奏劫，並詞及李鴨章說
••
「臣與李鴻章奉旨查辦招商局事已兩次矣，前次李鴻章以為不必調查，僅以分年撥還官本具覆。此次不得已而委壺，叉
( 176 )以劉瑞芬等主出各節為錯誤。其如人言何?」(註八六) 此時他與李鴻章的關係是相當惡劣，他自稱造成惡劣的原因
••
一在於議覆琉球及伊翠問題時，未曾支持李的立場。一在於打
消劉銘傳鐵路之議與彈劫盛宣懷。(註八七)其實尚有一個他未曾道出的原因，那就是他位居兩江總督，成為湘軍的主要領袖，不 甘為李鴻章之下，亦不能為李鴻章之下，於有意或無意之間，要與李鴻章爭衡。他在致李若農的信中曾說
••
「弟雖不才，豈為左
李用者，左李之於弟，公之所知，得毋不善迎合所致轍。」(註八八)此與他在江西巡撫任內對亭的態度，判若兩人。但是在另方 面，他與當時朝中的清流派關係亦不良好。在光緒六年春入到時，他曾於出都時送張之洞禮，表示敬意，而張拒收。劉坤一因此 頗有安厚之感，在致李若農信中說:「弟自唯粗才俗吏，不能羅致清流，而亦不欲輕為羅致。」此時期他與翁同穌的關係似頗友 善，稱讚翁民品評政府諸公恰如其分，於中外交涉背心就亦極了然，並且
••
「臨大事決大機侃侃而談，不惜一身之虛名以買國家之
質禍。」(註八九)當然在朝中與他關係更深的，仍是湖南籍的官員，如王先謙者流。(註九
0)
正當劉坤一自以為是湘軍的主要領抽，欲與李鴻章爭取分庭就禮的地位時，於光緒七年六月間，兩次為人彈劫，認為
••
「嗜
好素深，就於逸樂，年來精神疲弱，於公事不能整頓，沿江炮台多不可用，每一發炮煙氣眛日，甚或明毀。」「該督嗜好過深， 廣蓄姬妾，稀見賓客，並縱容家丁，收受門包。在廣東所築炮台，一經露雨，盡行明塌。」(註九三這兩次的彈劫對劉坤一的政 治生涯影響頗大。蓋日後他竟因此去職歸且達十年之久。至於彈勃的內容，首先說他嗜好太深，廣蓄姬妾，這兩件事大約均是實 有其事。所謂嗜好是指劉氏的吸食鴉片。按日後廣東道監察御史端良的彈劫，劉氏煙癮頗大。(註九二)但劉氏自稱
••
「於此道本
無積癮，不過聊復爾爾。」(註九三)不論如何，吸食鴉片為絕對事實。劉氏究於何時吸食鴉片，殊難考訂，或者此與劉氏患風濕 病有關。如果屬實，應是在粵督任內站染者。此種推論與劉氏自稱
••
「本無積癮」之說亦符。唯坤一於被彈劫時致書謝于受表示
••
「近因每遇出差，觀瞻不便，業經戒除。」(註九四)是否真確，則不得而知。吸食鴉片本為清季官場中極為普遍之現象，劉氏
歧食鴉片固為不當，但以此為由彈劫之，則顯然是意在羅織。
劉坤一究有姬妾多少，無材料可尋。唯劉氏被劫後於此點未曾辯白，可知廣蓄姬妾亦應是確有其事的。此外在光緒二年四月
( 177 )
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間，他的第二妾服毒自殺，劉氏在致劉長佑的函中曾說，這是他最心愛的一位姨太太，因伊之死，他曾精神沮喪至數日之久。 (註九五)或者廣蓄姬妾亦是影射此事。但清季中國社會流行多妻制度，當時官宜之家多姬妾成章，劉坤一除非姬妾過多，似亦難 說為彈劫之理由。
至於「稀見賓客，縱容家丁收安門包」一事，劉自稱絕無其事。(註生
C
收受鬥包原係清代官場中的陋習，劉氏的家人自難
免俗。唯赴杏收受超過常例，由於資料缺乏，無法考證。大約上述三事均為彈劫者羅織的一種方法，蓋既是當時社會中或官場中 所流行者，則均必有其事，故予以彈劫則殊難置辯。而且早在光緒七年初，即有人奏參劉氏幕中有陳方坦(小固)其人，盤鋸把 持，嗜好甚多，時出拾遊﹒物議沸騰。(註九七)幸而陳方坦白曾國藩任江督時間已在江寧理鹽政，並非劉氏的私人，故未能牽連 劉氏。
至於對肪務的疏忽，或辦理不力，當然是有相當事實的。但是果否如彈劫者所言
••
「每一發炮，煙氣眛白，甚或明塌」「一
經露雨，盡行桐樹，」則亦難以查考。大約每一發炮煙氣眛目之說也隱然含有羅織之意。蓋當時炮台設備簡陋，通風設備不佳， 即使設備好，亦可能會右煙氣眛目的現象。至於倒塌之說，亦可能有過甚其詞之處。總之彈劫者用心深，用詞巧，每在於有無之 間，使被彈劫或調查者難於全稱其無。由此可君出清季政風的險惡，一旦有心羅織，使人百口莫辯。
至於彈劫者究竟為誰，由於清廷在制度上保護彈劫者，故官方文件中絕不言及何人奏，僅稱有人奏。劉坤一在復周鑑潮的函
中稱之為
••
「張陳兩公所昔日」。(註九八)在復高杏郁的函中亦稱
••
「張陳交章論劫。」(註九九)另在復譚丈卿函中則稱
••
「當今
所謂清流，均係讀書明理，知古今治亂者，何復如此標榜，如此排擠，以蹈前代覆轍。」「弟上年在都，其開罪於清河公者，為 端甚微。」(註一00)似是此次彈劫為清流黨人所為。如果劉坤一所測屬實，則張陳應係指張佩論或張之洞及陳寶睬。但細查三 人現存資料，均無此兩奏摺
o
另兩江棋補道王的棠曾向劉坤一表示
••
「親見於彭官保(玉層)寫信與都鬥某某，屬其轉交某某科
參，故原參係指請交彭官保查覆。」(註一。一)則似此次參奏暮後係彭玉麟主使。就此兩種說法而論，似以第一說較為可信。蓋 彭玉麟年長劉坤一甚多，亦湘軍出身，且係前輩，籍隸衡陽，與坤一私交甚厚，可稱為忘年交。(註
-O
二)再則由彭玉麟日後拒
( 178 )絕署任兩江總督一事來君，亦似並無參奏劉坤一取而代之之意。
就另方面言，此次坤一的被劫也可能與李鴻章派的人物有關。蓋當時因反對購造鐵甲艦及查辦
J 招商局諸事，劉與李鴻章之間
，關係相當惡劣。李本人雖不至唆使黨羽彈劫之，但盛宣懷由於被劉參劫，極有可能施以報復。而且就劉參劫盛民及自己被劫的 時間關係而言，似此種可能性極大。然則如彈劫奏章出於清流黨人張佩綸或張之洞及陳寶深之手，則此事與李鴻章之關係可能性 較小，蓋清流黨人如張陳者，並不黨附李氏，亦同樣以李為攻擊對象也
o
彈劫劉坤一之事旨交彭玉麟查辦，彭玉麟當時任長江巡關使，負責整個江防。彭與劉的關係相當良好，故由彭來調查，對坤
一而言，應是相當有利的。但事實則頗不然，因彭玉麟稟性耿直，他的覆奏因處處說老實話，則反而幫了坤一一個大大的倒忙。
首先彭氏承認劉坤一由於在粵受瘴濕有脾瀉摘疾，故而聽從醫生之言，夜間故鴉斤數口，其次解釋劉氏年逾五十尚無于桐，故
置姬妾係為子刷計，等於承認此兩者均是事實。對於縱容家丁收受門包，彭玉麟雖說實無其事，但亦認為兩江總督職務繁重，劉 坤一精神不濟，因之亦等於間接承認有容蹤家
T
之可能。至於防務方面，彭民將廣東防務是否有疏忽不盡職責一事推給粵督張樹
聲查辦。對於兩江的防務不當，彭氏則認為係候補道趟繼元的未盡職守，是亦等於承認彈劫者所言是確有其事的。趙繼一兀自李宗 羲任江督時即負責辦理軍需諸事，非劉坤一私人，但劉氏難辭其疏忽督導之責的。而且在覆奏中彭玉麟再三表示劉坤一一目前質素弱 ，精神不濟。(註一
O
三)故最後劉坤一奉旨入京眼見，然後以嗜好過深為由，去職返且，使其故治生涯突然中斷達十年之久。
( 179- )
五、結
諭
綜括劉坤一在光緒一兀年至七年初任總督時期的各種表現，我們可以了解，他是一位思想保守相當反對當時李鴻章，，所領導的海
防新蠶的總督。由於他老於官場，攝知當時的海防新故是故府施敵的主要目標，、因此他的皮對是揉取陽奉陰違萬花接木的方法，! 絕不明目張恆的予以爭晶柄。在表面上總是表示積極支持，而實際上則用種壟力法來推養費住，因此灑防輝甜趴在他的轉區再是洋海 掠影使有其要的，儷
τ 仍能生棍，
u班無法廳長。廚以職海防輯故而言，劉坤一歸者車的完全是官場中的
ι隨禮。然而自流暢九聳聽揖
旬到坤一初任戀督的表現著晚清的暐治風尚國立臺灣師範大學歷史學報、第三期
'老於吏治，故在內政方面，亦或多或少的有些建樹。雖然這些建樹均非根本的或重大的，但是終究是成績，再加以敏睿的對外 認識，才能使他在清季的政壇上長久的峙立不倒。故就劉坤一當時的表現而言，實可說是一種典型的官僚。即此類人物在某一方 面言甚為幹練，而另一方面叉極其油滑。其所作所為君似輝煌，而根本上卸浮而不宜。這類人物與實心任事者不同，與顧噴頑固 抱殘守缺者亦不同。這一類人物如用之於出任內地省份督撫，因其善於因應及在內政上的小有建樹，反而能獲得良好的聲譽，但 如用之於邊防或洋務任重的地區，則必然有虧職守了。劉坤一的出任兩江或兩廣總督，對他個人而言，固然是用非其才，對清政 府而言，則顯然是措施失宜了。由這種措施失宜中我們可若出清政府是缺乏知人善任的投能的，而晚清政治之所以不能起敝振衰 ，或者正是由於這種嚴重缺陷所造成。
再就另方面君，當時清政府之所不能知人善任一方面固然是人的因素，另方面亦是因文官制度的缺陷。我國歷代人才的起伏，
每自開國以後呈江河日下之勢。郎一個朝代往往於閒國之時人才鼎盛，以後則逐漸下降。其原因的造成就制度言，每種因於致蹟 制度的變成具文，資深及人事背景幾乎成為官員升遷的最重要條件。於是政治風尚趨向於不競相以事功見勝，徒無所事事，一切 唯循資遞進，或旁門左道，競相以鑽營為能事，使政治上新陳代謝的功能消除殆盡。劉坤一的出任江督與其在總督任內的表現， 正是此一政治風尚的最好例證。注重資深原是古今中外人事制度的通則，破除成格提升於不次亦是一艘人事制度上的權宜，兩者 相輔相成，方能構成人事制度的完美無缺。唯兩者的先決條件均必須以任事的表現為其基礎，否則政治風尚必疲敝敗壞，難於振 奮有為。晚清政治之不能有起色，在制度上實種因於考績制度的變成具文，致而是非不明，良芳同等，政治遂乃厭厭無生氣矣!
再就劉坤一為政的油滑與彈劫之者用詞的合渾來看，當時政治風尚實流於盧浮與羅織。一方面政令隨地，一切均流於形式，
洋務新政因而僅成為一種口號，吸食鴉丹則變成社會上流行的時尚。而另方面亦可以此等廢抽的政令制人於死地。真可謂
••
「法
綱皈依，疏而不漏，運用之妙存乎一心。」這種政治風尚勢必造成是非標準的模稜兩可，與價值判斷的混淆不清。於是守法與否 寞之所從。應運而起者則為長袖善舞按黯長於因應之人，實心任辜者遂乃望而部步裳。清季的自強運動在此種的政治風尚下何能 有成!故而由劉坤一在光緒初年的表現，我們可以深切的了解，此時期的政治風尚是相當的疲敝'而這種疲做的政風才是造成清
( 180 )哺豬油譚心也弱苟且
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倍主
季自強運動失敗的根本原因!
註註
一
••
以上所言的年月，均是以劉氏實際到職及卸任的日期為準'並非是清廷頒發任免命令的日期。
一一:根據統計，自嘉慶元年(一七九六)至光緒卅四年(一九
OA
年)，一一二年間，由蘇院議三省巡撫升任兩江總督者共十人，內中由
蘇撫升任者計八人，佔別鬼，而由幌續兩省巡撫，升任者，僅各一人，各估
mw
巾。由此可知蘇撫職位對升任兩江總督是重要的。
一二
••
自成豐十年(一八六
0)
曾國藩出任，兩江總督後，至同治十三年十二月(一八七五)劉坤一升署時止，前後出任兩江總督者計有
••
曾國藩一八六
0
、八
l
一八六五、五
李鴻章(署任)一八六五、五
i
一八六五、十
吳棠(署任)一八六五、十
l
一八六六、十二
曾國藩一八六六、十二
l
一八六八、九
馬新胎一八六八、九|一八七
0
、八
會國薄一八七
0
、八|一八七二、三
何問(署任)一八七二、三
l
一八七二、十一(丁憂)
張樹聲(署任)一八七二、十一
1l
一八七三、二
李宗羲一八七一二、二
l-A
七五、一
共計九人次，其中湘軍出身者計有曾國藩(三次)何璟李宗羲'共五人次，佔田野弱。與湘軍有關者計有李鴻章馬新胎二人次，佔
m
vm
強，與湘軍無關者，有吳棠張樹聲，但籍隸安徽，或為准軍出身，均會立有軍功。
四
••
吳一兀炳係於同治十三年九月十一日(一八七四、一
0
、二
0)
出任江蘇巡撫，裕祿則係於岡日發表為安徽巡撫。
五
••
在劉坤一遺集書屆中，同治十一年以前，共收有劉氏致李鴻章函五封，內中僅有同治五年正月廿四日一封自稱晚生，其餘一律稱弟或 鄙。
六
••
在劉坤一遺集書贖中，同治十一年以後，劉致書李鴻章均自稱晚生。
七
••
張佩輸，潤于集，文集上，頁七五至七八，責政大夫二品頂戴大理寺卿軍機處行走朱公神道碑。
八
••
關於潛米改為海運情形，可參閱
••
洋務運動第六樹，頁一至一
O
立了所載有關成立輪船招商局諸資料及海肪檔購買船炮第三珊，頁九
。一至九三八諸文。
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四
註註
九
••
李丈忠公全集，朋僚函繭，卷二
-7
頁二四，復劉仲良方伯，同治十三年十，一月十三日。
十
••
mm
於江北潛糧改由輪船海運的詳情，可參閱
••
劉坤一遺集，第一加，頁三五四至三六
0
，江北冬濟改由海運籌辦摺，光緒一兀年三月初
五日。
十一
••
劉坤一遺集，第一燭，頁三六四至三六五，察君各處工程事竣同省丹
••
第四珊，頁一七七五至一七七七，復總署，光緒一兀年六月初四
口
H
。
註 註註註註註註註註 註註
十二
••
同上書，第四珊，頁一七七九，致劉仲良，光緒一兀年六月初九日。
十一
-7.
同上書，第一珊，頁三六四，察君各處工程事竣同省井。
十四
••
同土書，第四珊，頁一七六九至七
0
，復季中堂，光緒元年五月初三日。
十五
••
同上書，第四珊，頁一七六
0
，復楊石泉，同治十三年十一月初十日。
十六
••
同上書，第四助，頁一七七二至一
-7
復何慷山，光緒元年五月廿一日。
十七
••
同上書，第四冊，頁一七七三，復左中堂，光緒一兀年五月廿七日。
十八
••
向上盞，第四珊，頁一七七一，復左中裳，光緒一兀年五月十五
H
。
十九
••
清廷於光緒五年十一月十五日(一八七九、三一、二七)調劉坤一為兩江總督兼辦理南洋過商事務大臣，但在此以前允推給假二個月 ，同籍省親。故劉氏於光緒五年十二月十日(一八八
0
、一、一一一)交卸返籍，旋入京陸見，實任粵督四年差十天。
二十
••
劉坤一遺集，第四珊，頁一七九四至五，致梅被嚴，光緒二年正月初五日。
廿一
•• 劉氏於光緒二年三月廿四日致左宗棠函中說:「晚生與友山中丞初擬以部撥關稅解南北洋，唯留凰金為本省海肪之用，乃幼帥久置不 覆川合肥則必欲取盈，且按幼帥自顧門戶之說，令本省另行籌款。實無餘力及此，亦輿論旨不符。蓋廟讀誤以各省稅庫歸之李沈兩公 ，郎以各省海防責之也。豈有置各省防務於不顧，而專索凰稅之理!其如晚生等勢不能與爭何!」(劉坤一遺集，第四助，頁一八。 一至一八
O
二)。
廿二
•• 劉坤一遺集，第四珊，頁一八
O
四，復李中堂，光緒二年間五月初十日。按光緒一兀年二月時清廷會旨的兩廣每年由周金項下，撥解三
十萬兩，分解南北洋作創設水師之用，劉坤一於光緒三年奏請免撥。
廿一二
••
洋務運動，第二加頁四三二，
廿四
••
劉坤一遺集﹒第二珊，頁五四九至五五二，籌備蚊船以固海防摺'光緒五年十二月初四日。
廿五
••
同上書，第二珊，頁五五
-7
請倍增修船政卉。
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廿六
••
洋務運動，第二筋，頁四
O
一，光緒五年六月十五日兩廣總督劉坤一等奏摺。
廿七
••
蔣益還所購置七艘小輪中，飛龍號業已被風擊沉，鎮海號年久損壞不能使用。故僅有五艘大輪，十六艘自製小輪船。
廿八
••
祥務運動，第二珊，頁四
O-7
光緒五年六月十五日兩廣總督劉坤一等奏摺。
廿九
••
劉坤一追集，第二珊，頁五二六。，
三
0
..
間上苔，第二筋，頁五四二。
卅
7.
詳務運動，第二筋，頁四三五，驗看製造機器各局及新設各炮台丹
••
岡摺亦見於劉坤一遺集，第三珊，頁五五二。
卅二
••
劉坤一遺集，第一般，頁三九
Oo
卅一二
••
祥務運動，第四珊，頁三七六，光緒四年五月廿七日，兩廣總督劉坤一等奏摺附斤。
卅四
••
劉坤一遺集，第二珊，頁五三
-7
在籍紳士督辦機器出力請加恩賞斤。
卅五
••
岡上書，第四珊，頁一八二五，致黎召民光緒三年五月初七日。
卅六
••
組織宏遠輪船公司，經營外祥航務，原議發自何人，因資料缺乏，不得而知。僅知為此事黎兆棠會致書李鴻章劉坤一。或者黎氏凹為 創誼之人。李贊成之，主由各省海關項下，籌銀十萬兩為股本。而劉氏反對。(見劉坤一遺集，第四般，頁一八一二至二
-7
致黎召
民光耕二年十月廿八日)。
卅七
••
劉坤一追集，第四珊，頁一八
O
七，致黎召民，光緒二年八月十六日)。
卅八
••
岡上書，第四筋，頁一八二七，復席研杏，光緒三年六月廿日。按劉氏在積撫任內已不贊成用西法開採煤礦(見洋務運動，第六珊， 二八六，復李雨亭制軍國)。
卅九
••
劉坤一遺集，第四珊，頁一八二五，復黎召民，光緒三年五月初七日。
四
0
..
清季外交史料，卷三
7
頁一三上至十五上，捐質生息儲養祥務人才摺﹒光緒三年十月初一日。
四
7.
岡上註。
四二
••
劉坤一遺集，第一般，頁四三
0
至四三一。
四三
••
仝上書，第二筋，頁四九五，前項捐輪移獎仍請的部註銷片。
四四
••
仝上書，第四姆，頁一八二四，復郭筠仙且使，光緒三年四月廿二日;其認為中外通商為必然之事，亦見於奏請捐質生息儲養洋務人 才一摺(見清外交史料，卷二
7
頁一三上至一五上)
四五
••
劉坤一遺集，第四筋，頁一八四二，復陳右銘，光緒四年十月十五日。
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一一六
註註註註註註註
四六
••
企上書，第四份，頁一八
O
九至一八
-0.
復劉直渠，光轄二年九月初七日。
四七
••
仝上書，第一珊，頁四一八，請將鹿傳霖以道具留東補用摺﹒光緒三年三月廿二
HO
四八
••
仝上書，第一份，頁四八一至四八一了新設洋務公所委員會辦片。
四九
••
企上書，第四珊，頁一七九八至九九，復劉塵巢，光緒二年二月廿三日。
五十
••
企上書，第四珊，頁一八二四至五，復郭筠仙星便，光緒三年四月廿二日。
五一
••
全上書，第四珊，頁一七九九
o
五二
••
仝上書，第四珊，頁一八六六，復李壽亭，光緒五年七月十五日。劉坤一在奏覆球案宜速結日約宜慣重圓維摺中，亦有相間君訟。 見清季外交史料，卷二十四，頁十五上至十九下)
五一二
••
劉坤一遺集，第四珊，頁一八六九，復丁雨生，光轄五年八月十七日。
五四
••
仝上苔，第四珊，頁一八四一至四一了很趙慶池，光緒四年十月初十日。
五五
••
中法戰爭，第一珊，頁一四九，致趙慶池，光緒四年正月廿二日。
五六
••
參閥割坤一遺集，第四珊，頁一八四
0
至四一，致鹿滋軒，光緒四年九月廿二日
••
頁一八四三至四四，復楊慶怕，光緒四年十月廿五
日;一只一八四八、一八五凹，光甜四年十二月廿四日及五年三月十三日，兩復鹿滋軒
••
頁一八六
0.
復劉蔭渠，光緒五年五月初五日
( 184 )
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五七
••
劉坤一遺集，第一珊，頁三九三。
五八
••
仝上註
o
五九
••
劉坤一追集，第一珊，頁四三八至四四四，調兵捕洋面盜匪獲犯懲辦摺'光緒三年十一月初一日。
六十
••
李揚才的飯變接劉坤一奏稱，是因溝州協實缺達三返任，前彼交卸而激成。(參見劉坤一遺集，第一珊，頁四七二至凹七一一一)如果此 說為且，顯然是與劉坤一的吏治基本政策動實缺者返本任的措施有關。
六一
••
劉坤一遺集，第一珊，頁四八三。
六一一
••
企上書，第一珊，頁四八四。
六三一
••
企上書，第二珊，頁五四一。
六四
••
所剩水勇計
••
陸路扭督前營游擊何光堯統幣三九八名，華慶副將刁經明二
O
九名，督標水營參將戴逢乎一九九名，署清遠營游擊宋柴
藻一三六名，署南韶連鎮中軍游擊朱國安二五八名，清遠左營守備陳得貴八八名，大鵬協副將賴應邊一八四名。犬多是陸軍中所附帶
註註註註註註註註註註註
之水勇(見劉坤一遺集，第一珊，頁四八五)。
六五
••
劉坤一遺集，第二珊，頁五四一，轉辦海肪事宜並裁留飾項摺'光緒五年八月廿八日。
六六
••
企上書，第一珊，頁四五二至五五，籌辦鹽務緝私事宜摺，光緒四年二月十六日。
六七
••
清史列傳，啟明本?頁一一一二至二三二，劉坤→傳。
六八
••
劉坤一遺集，第二冊，頁五二一至一一一一，試辦抽捐海肪經費斤。
六九
••
同上書，第一般，頁四四八至四五
0.
接察請免洋米船鈔摺。
七十
••
張佩輸，潤于集，奏議
-7
頁八下至九上。
七了﹒劉坤一遺集，第二珊，頁五九五至五九六。拉劉氏於光緒六年春入觀時，會謂恭親王等，知京中對李氏購鐵甲艦亦有不同主張，故氏
此時不主購辦鐵甲艦之意見頗有附和京中大臣之議嫌，而且彼過天津時，亦會講李，表示反對購製鐵甲艦，李不為所動。
七二
••
梅啟照係內閣學士，於光緒六年十一月初二日奏請由江南製造局福建船政局仿造鐵甲船，及推廣招商局船赴東西洋貿易。(此摺見於 洋務運動第二樹，頁四八九至四九四)。
七一二
••
洋務運動，第二樹，頁五
O
一，光緒七年正月初八日兩江總督劉坤一奏摺
o
七四
••
劉坤一遺集，第二樹，頁五六四。
七五
••
仝上書，第二筋，頁六二九至二
-0
，江肪試造木排斤。
七六
••
仝上書，第二筋，頁六三
0
至六三二，淒款興造小兵輪船摺'光緒七年四月廿六日。
七七
••
清季外交史料，卷三
0
，頁一四上。
七八
••
丁日且主張與劉坤一此處所言，仍有出入。丁主張在海肪未能充實時，祇宜向各國宣示其罪行。(見呂質強，丁日昌與自強運動〉
七九
••
劉坤一遺集，第二樹，頁五六八至九。
八十
••
清光緒朝中日交涉史料，卷
-7
頁十八下至廿一上，士。一)兩江總督劉坤一覆奏球案宜妥速議結使事宜借重圖維摺，光緒六年十一
月初五日
••
劉坤一遺集，第二樹，頁五八四。
八一
••
清季外交史料，卷二四，頁一六上。
八二
••
關於當時的籌議興建鐵路，可參閱拙著中國早期的鐵路經營。
八二一
••
劉坤一遺集，第二樹，頁五九八至六
00
，議覆籌造鐵路利弊片。
八四
••
洋務運動，第六筋，頁三六。
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二八
八五
••
劉坤一遺集，第二燭，頁六
OO
至六
O
七，直議招商局員並酌定辦法摺'光緒七年正月十五日。
八六
••
洋務運動，第六珊，頁六四。
八七
••
劉坤一遺集，第四燭，頁一九三二至一九三六，復李若畏，光緒七年三月廿九日。
八八
••
企上書，第四燭，頁一九三二。
八九
••
企上書，第四燭，頁一九三三。
九十
••
劉氏認為當時在朝中的人才僅有翁同辭典王先謙兩人而已。故勸王氏不可專為筆墨所耗，應留其精力宏濟艱難(見劉坤一遺集，第四 呀，頁一九三六至三八，復王益吾'光緒七年四月廿三日)。
九一
••
清德宗實銬，卷一三二，頁八。
九二
••
端良會稱，劉氏日吸鴉斤二、三兩，惟於午、未、申三時始能勉強起坐辦事(見清光緒朝中日本(涉史料，丈海木，頁。六四八、二六 四八號文)。
九三
••
劉坤一遺集，第四燭，頁一九五
0
，覆謝于受，光緒七年閏七月十八日。
九四
••
仝上註。
九五
••
劉坤一遺集，第四珊，頁一八
O
九至一八一一，復劉萬栗，光緒二年九月初七日。
九六
••
企上書，第四燭，頁一九四七，復周鑑湖，光緒七年七月初一日。
九七
••
仝上書，第二燭，頁六一一至六一三，查明幕京並無把持情弊摺'光緒七年二月廿五日。
九八
••
企上書，第四燭，頁一九四七，復周鑑湖，光緒七年七月初一日。按翁丈恭公日記，光緒七年六月十三日條下，僅言陳寶深劫寶蠱、 萬青黎、程祖詣。下接云
••
「某參兩江劉督不能勝任。」似此事與陳寶深無關。
註九九
••
劉坤一遺集，第四珊，頁一九五
0
至五一，復高杏帥，光緒七年間七月廿日。
註
-OO--
仝上書，第四燭，頁一九五一至五二，復譚丈卿，光緒七年閏七月廿一一一日。
註一。一
••
仝上書，第四燭，頁一九五
0
，復高脊帥，光緒七年閏七月廿日。
註一。一了﹒劉聲木於真楚齋隨筆中曾有如此記說，而由劉坤一遺集所載致彭氏書信觀之，亦確實如此。 註
-o
一二
••
彭剛直公奏楠，丈海本，頁八三至八六，遵查兩江總督參款摺，光緒七年七月十六日。
註註註註註註 註 註
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註 註 註 註 註 註